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EDITORIAL
O Caderno de Graduação do Centro Universitário Tiradentes – UNIT, outrora 
Faculdade Integrada Tiradentes – FITS, é uma revista científica com o objetivo de 
divulgação de resultados científicos e tecnológicos produzidos no âmbito da gra-
duação por discentes e docentes, possibilitando fomentar o processo de produção 
acadêmica e circulação de seus resultados.
A presente publicação reflete a preocupação da UNIT com a pesquisa, com-
preendendo que esta é fundamental para o desenvolvimento profissional de seus 
docentes e formação de seus discentes, possibilitando novos questionamentos para 
a realidade social, integrando os saberes e competências adquiridos ao longo da for-
mação acadêmica nos seus cursos. O Caderno de Graduação Faz parte de um con-
junto de políticas institucionais do Centro Universitário Tiradentes - UNIT visando a 
promoção da pesquisa e qualidade na formação acadêmica. Propõe-se, desse modo, 
proporcionar aos discentes a experiência de pesquisa, e aos docentes potencializar 
sua produção acadêmica em direção a novas abordagens e saberes. Nestas, são mo-
bilizados conhecimentos teóricos e habilidades práticas, que sob as orientações de 
professores-pesquisadores, possuem relevância científico-social e podem ser aplica-
dos na compreensão das diferentes dimensões da sociedade, permitindo a produção 
e a reconstrução de conhecimentos em cada área de estudo.
Esta edição do Caderno de Graduação é composta por artigos que abrangem di-
versas áreas das Ciências Humanas e Sociais, além de também refletirem as múltiplas e 
interdisciplinares práticas de pesquisa realizada à nível institucional na UNIT, sobretudo 
através de Práticas Investigativas, Programa de Bolsas de Iniciação Cientifica (PROBIC), 
Programa Voluntario de Iniciação Cientifica (PROVIC), Trabalhos de Conclusão de Cur-
so, Grupos de Pesquisa e Estudos, entre outras formas de fomento e valorização da 
pesquisa nas diferentes áreas das humanidades. 
Os artigos aqui publicados nesta edição foram produzidos nas práticas de pro-
fessores e discentes dos cursos de Serviço Social, Psicologia e Jornalismo. Nessas, 
destacamos também a colaboração de pesquisadores de outras instituições que por 
convite dos docentes da UNIT, puderam contribuir com suas experiências de escrita e 
pesquisa na formação, amadurecimento intelectual e produção acadêmica de nossos 
discentes. Dentre os múltiplos temas abordados nos artigos publicados nesta edição, 
destacamos  a riqueza de abordagens, percepções e posicionamentos críticos para 
com essa realidade que vivemos em sua multiplicidade.
Abrimos essa edição apresentando uma análise dos fundamentos econômicos, 
políticos e ideológicos que na sociedade capitalista refletem a produção da questão 
social. É um tema bastante discutido no Serviço social e que permite operacionalizar 
a categoria analítica “questão social” na análise de múltiplos processos psicossociais, 
políticos e econômicos, que em grande medida refletem as desigualdades de classes. 
Destacamos os temas do tráfico de mulheres para exploração sexual, o preconceito 
contra a mulher negra e sua condição desigual no mercado de trabalho, a popu-
lação em situação de rua e as condições de trabalho rural para cortadores de da 
cana-de-açúcar. São todos exemplos de contradições na sociedade capitalista, aqui 
problematizados em nossos artigos sob diferentes abordagens e análises. São artigos, 
inclusive, preocupados com as questões de nosso presente. Citamos como exemplo, 
a análise sobre as manifestações de junho de 2013, cujo artigo que publicamos nesta 
edição, interpreta-as como parte de um processo de crise do capitalismo em desen-
volvimento desde a década de 1970.
Destacamos ainda, no bojo dessas análises, os projetos de desenvolvimento 
econômico durante o Regime Civil Militar no Brasil, atingindo populações indígenas e 
reapropriados em nosso tempo presente como parte de política governamental para 
aceleração do crescimento do país. Trata-se de um tema, inclusive, contemporâneo 
dos debates sobre os 50 anos do golpe civil militar de 1964, fomentando também 
análises sobre a cidadania em nosso tempo presente. Esse artigo, em conjunto com 
o que toma a condição da mulher negra no mercado de trabalho como objeto, refle-
tem a preocupação institucional com a temática étnico-cultural em nossos cursos de 
graduação. Foram produzidos na disciplina de Cultura e Relações Étnico-Raciais no 
Brasil, ofertada no curso de Psicologia. Esta disciplina também é componente curri-
cular em outros cursos de graduação da UNIT.
Em tempos de globalização, oportunizamos compreender o papel desempenha-
do pela mídia. Disponibilizamos ao público um artigo produzido no curso de Jornalis-
mo, analisando como igrejas neopentecostais se apropriam das mídias em suas práti-
cas religiosas e formas de doutrinação, potencializando a sedução por novos fieis. 
No campo da Psicologia, os artigos publicados possibilitam outros olhares 
sobre esse campo de saber. Para além da saúde, seus artigos aqui publicanos re-
fletem sobre seu papel social, prática e formação profissional, seja no âmbito da 
clínica ou mesmo atuando junto a comunidades. Nesse caso, a possibilidade me-
todológica e de intervenção sob uma perspectiva libertária como prática profis-
sional possível no âmbito da psicologia social. Ou ainda, a associação livre como 
conceito aplicado nas experiências de estágio em Psicologia na UNIT, assim como 
a prática de monitoria na disciplina de Técnicas de Exames Psicológicos.
Todos os artigos apresentados nessa edição se debruçam sobre questões rele-
vantes para o nosso tempo presente. Parabenizamos todos os autores, ressaltando suas 
contribuições no âmbito acadêmico e social. Agradecemos a participação do Conselho 
Consultivo e Conselho Editorial pela colaboração na realização desta edição. E do mes-
mo modo, aproveitamos para convidar nossos leitores, professores e alunos a partici-
parem das próximas edições por intermédio da submissão de seus artigos resultantes 
de suas pesquisas. O processo de submissão é realizado de forma contínua através do 
site www.periodicos.set.edu.br, e os artigos selecionados / aprovados são publicados 
através do Sistema Eletrônico de Edição de Revistas (SEER).
Desejamos a todos uma boa leitura e novos desafios na produção acadêmica.
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